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  Boek - monografie - editorial book 
 
2002 Vergunningen op Internet: meer dan gokken op een handhaafbaar 
stelsel, IteR reeks nr. 53, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2002, ISBN 90 
12 09 501 8, 80 p. (samen met J. Broeders, B. Garnier en C. Prins) 
 
2001 Algemeen bestuursrecht 2001: Hoger beroep, Boom Juridische uitgevers, den 
Haag 2001, ISBN 90-5454-144x, XX + 251 p. (met R.J.G.M. 
Widdershoven, R.J.N. Schlössels, F.A.M. Stroink, J.B.J.M. ten Berge, 
A.J. Bok, B.W.N. de Waard en P.A. Willemsen) 
 
1997 Bestuurslasten en - baten van de Awb in personeelsaangelegenheden van het rijk 
(samen met B.W.N. de Waard en P. Albers), rapport van een 
onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, ISBN 90 6835 317 9, Tilburg 1997, Schoordijk Instituut/IVA, 
Tilburg 1997, IV + 102 p. 
 
1996 W.J.M. Voermans, J.B.J.M. ten Berge, B.W.N. de Waard, R.J.G.M. 
Widdershoven, A.J. Bok, P. Albers, P.M. Langbroek, A.R. Neerhof, 
Ervaringen met de Awb; Het bestuursprocesrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, 
Deventer, 1996, ISBN 90 271 4521 0, 452 p. (In opdracht van: 
Ministerie van Justitie) 
 
1994 Geïntegreerde rechtbanken, eerste ervaringen, evaluatierapport herziening 
rechterlijke organisatie (onderdeel 1), IVA, ISBN 90 6835 260, Tilburg 
1994, 80 p. (samen met P.A. Albers en B.W.N. de Waard) 
 
Geïntegreerde rechtbanken: het vervolg, evaluatierapport herziening 
rechterlijke organisatie (onderdeel 2), IVA, Tilburg 1994, 91 p. (samen 
met P.A. Albers en B.W.N. de Waard) 
 
Boekredactie 
 
2000  Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht, Elsevier, ISBN 90 5749 462 0, 
Den Haag 2000, 164 p. 
 
Boekdelen – hoofdstukken 
 
2001 Chapter Five: The United States, in:  J.E.J. Prins ed., E-Government 
and its Implications for Administrative Law (regulatory initiatives in 
France, Germany, Norway and the United States), serie IT&Law, 
T.M.C. Asser Press, The Hague 2002, p. 83-100 
 
Commentaar bij artikel 1:1 tot en met 1:3 Awb, A. van Galen, e.a. 
(red.), Het burgerlijke ambtenarenrecht, VUGA, Den Haag, 1993-..., 
ISBN 90 5250 582 9, onderdeel C, 1:1 tot en met 1:3. 
 
2000  Voorwoord, in: B.M.J. van der Meulen, W.J.M.Voermans (red.), Vierde 
tranche Algemene wet bestuursrecht, Elsevier, ISBN 90 5749 462 0, 
Den Haag 2000, p. 5-8 
 
Hoofdstuk 5 Evaluatiewetgeving, wetsvoorstel uniforme 
voorbereidingsprocedure, voorontwerp prorogatie bezwaarschrift- 
procedure en het wetsvoorstel kosten bestuurlijke voorprocedures, in: 
B.M.J. van der Meulen, W.J.M.Voermans (red.), Vierde tranche Algemene 
wet bestuursrecht, Elsevier, ISBN 90 5749 462 0, Den Haag 2000, p. 123-
145 
 
1999  Het burgerlijke ambtenarenrecht, red. A.G. van Galen e.a., Commentaar 
Awb, actualisering commentaar bij art. 3:40 tot en met art. 3:45 Awb, 
Vuga, ISBN 90 5250 582 9, 's-Gravenhage 1993-... 
 
1998  Beleidsregels (hoofdstuk 2), in: B.M.J. van der Meulen (red.), Info derde 
tranche Algemene wet bestuursrecht, VUGA, ISBN90 5749 073 0, 's-
Gravenhage 1998, p. 45-80 
 
Commentaar Algemene wet bestuursrecht, red. J.B.J. ten Berge e.a., deel 2, 
commentaar bij art. 3:42 Awb (p. E 3.5.3-3 t/m E 3.5.3-5), VUGA, 
ISBN 90 6095 056 9, 's-Gravenhage 1988- 
 
Het bestuursprocesrecht geëvalueerd, in: J.M. Polak e.a., Congresbundel 
evaluaties Awb, VUGA, ISBN 90 5749 158 3, 's-Gravenhage 1998, p. 63-
75 
 
Commentaar bij artikel 1:2 Awb, A. van Galen, e.a. (red.), Het 
burgerlijke ambtenarenrecht, VUGA, Den Haag, 1993-..., ISBN 90 5250 
582 9, onderdeel C, 1:2, p. 1-22 (samen met W.M.C.J. Rutten)  
 
Commentaar Algemene wet bestuursrecht, red. J.B.J. ten Berge e.a., deel 2, 
commentaar bij art. 4:81 Awb (p. E 4.4.1-1 t/m 20), art. 4:82 Awb (p. 
E 8.4.4.3-1 t/m 4), art. 4:83 Awb (p. E 4.4.4-1/2), en art. 4:84 Awb (p. 
E 4.4.5-1 t/m 12), VUGA, ISBN 90 6095 056 9, 's-Gravenhage 1988-
...(samen met B.W.N. de Waard) 
 
Commentaar bij artikel 1:3 Awb, A. van Galen, e.a. (red.), Het burgerlijke 
ambtenarenrecht, VUGA, Den Haag, 1993-..., ISBN 90 5250 582 9, 
onderdeel C, 1:3, p. 1-30  
 
Commentaar bij artikel 3:42, A. van Galen, e.a. (red.), Het burgerlijke 
ambtenarenrecht, VUGA, Den Haag, 1993-..., ISBN 90 5250 582 9, band 
2, onderdeel C, 3:42, p. 1-6 
 
Commentaar bij artikel 6:23, A. van Galen, e.a. (red.), Het burgerlijke 
ambtenarenrecht, VUGA, Den Haag, 1993-..., ISBN 90 5250 582 9, band 
2, onderdeel C, 6:23, p. 1-2  
 
Commentaar bij artikel 6:11, A. van Galen, e.a. (red.), Het burgerlijke 
ambtenarenrecht, VUGA, Den Haag, 1993-..., ISBN 90 5250 582 9, band 
2, onderdeel C, 6:11, p. 1-12  
 
Commentaar Algemene wet bestuursrecht, red. J.B.J. ten Berge e.a., deel 2, 
commentaar bij art. 8:33 Awb (p. E 8.1.6.1-1 t/m 10), art. 8:34 Awb (p. 
E 8.1.6.2-1 t/m 6), art. 8:35 Awb (p. E 8.1.6.3-1 t/m 4), en art. 8:36 
Awb (p. E 8.1.6.4-1 t/m 4), Elsevier, ISBN 90 6095 056 9, 's-
Gravenhage 1988-... 
 
1997  Going Dutch in het bestuursrecht: ontwikkelingen in 
nadeelcompensatie onder de Awb, in: W.H. van Boom, C.E.C. Jansen, 
J.G.A. Linssen, Tussen 'Alles' en 'Niets'; van toedeling naar verdeling van 
nadeel, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer 1997, ISBN 90 271 4796 5, p. 
187-211 
 
1996 Commentaar bij artikel 1:1 Awb, A. van Galen, e.a. (red.), Het 
burgerlijke ambtenarenrecht, Vuga, Den Haag, 1993-..., ISBN 90 5250 
582 9, onderdeel C, 1:1, p. 1-11 
 
1994 Commentaar Algemene wet bestuursrecht, red. J.B.J. ten Berge e.a., deel 2, 
commentaar bij art. 8.33 (p. E 8.1.6.1-1 t/m 9), art. 8.34 (p. E 8.1.6.2-1 
t/m 6), art. 8.35 (p. E 8.1.6.3-1 t/m 4), en art. 8.36 (p. E 8.1.6.4-1 t/m 
2), Vuga, ISBN 90 6095 056 9, 's-Gravenhage 1988-... 
 
Het burgerlijke ambtenarenrecht, red. A.G. van Galen e.a., Commentaar 
Awb (onderdeel C), commentaar bij art. 3:40 Awb (p. 1 t/m6), art. 3:41 
Awb (p. 1 t/m 4), art. 3:42 Awb (p. 1 t/m 4), art. 3:43 (p. 1 t/m 4), art. 
3:44 Awb (p. 1 t/m 5), art. 3:45 (p. 1 t/m 2), Vuga, ISBN 90 5250 582 
9, 's-Gravenhage 1993-... 
 
Artikelen - letters to the editor  
Wetenschappelijke publicaties 
 
2002   Boukema over hoger beroep, Nederlands tijdschrift voor 
bestuursrecht, afl. 6, juni 2002, p. 169-170 (samen met  
  R.J.G.M. Widdershoven, R.J.N. Schlössels, F.A.M. Stroink, 
J.B.J.M. ten Berge, A.J. Bok, B.W.N. de Waard en  
  P.A. Willemsen) 
 
2001  Het voorontwerp voor de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer: ruim 
baan voor een elektronische tweewegenleer?, Nederlands Tijdschrift voor 
Bestuursrecht, afl. 7, september 2001, p. 172-181 (Samen met Marga 
Groothuis) 
 
De betekenis van de vierde tranche Algemene wet bestuursrecht voor 
bestuurlijke geldschulden in het ambtenarenrecht, Tijdschrift voor 
ambtenarenrecht, jg. 18, afl. 2, 2001, p. 83-90 
 
Bestuursrechtelijk beroep onder de loep, in: D.D. Dielissen-Breukers, 
R.P.M. Dielissen, A.J.F. van Dok en L.E.J. Jonker (red.), Juvat-dag 2001; 
bundeling van lezingen gehouden op 26 april 2001, Nijmegen 2001, 
ISBN 90-5850-015-2, p. 7-23 
 
1998  Bestuurslasten en -baten van de Awb in ambtenarenzaken bij het Rijk, 
Tijdschrift voor Ambtenarenrecht, jg. 15, afl. 7/8, juli/augustus 1998, p. 480-
490 (samen met B.W.N. de Waard) 
 
1993 Maatwerk van de ambtenarenrechter, Trema, tijdschrift voor de 
rechterlijke macht, december 1993, p. 526-530 
 
1992 Beleidsregels geregeld?, in: Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 
oktober 1992, afl. 8, p. 253-267 (samen met de sectie staatsrecht en 
vergelijkend bestuursrecht, J.W.H.M. Aarts, A.J.A. de Bie, M.G. 
Boekhorst, N.A. Florijn, A.J.C. de Moor-Van Vugt, B.W.N. de Waard. 
P.J.J. Zoontjens) 
 
  Vakpublicaties 
 
2002 Een wet om elektronisch te kunnen communiceren met het bestuur, 
R&EM; het computertijdschrift voor de jurist, W.E.J. Tjeenk 
Willink, Deventer, jg. 7, 2002, 1, ISSN 1385-2736, p. 20-22 
 
2001 Kroniek bestuursrecht (II), Advocatenblad, afl. 1, 's-Gravenhage 2001, 
ISSN 0165-1331, p. 5-15 (samen met Ph. Eijlander, M.C. Embregts, 
A.M.L. Jansen, C.J.A.M. Merkx, B.M.J. van der Meulen, J. De Poorter, 
W.M.C.J. Rutten en P.J.J. Zoontjens) 
 
2000 Kroniek bestuursprocesrecht, Advocatenblad, afl. 22, 's-Gravenhage 
2000, ISSN 0165-1331, p. 946-953 (samen met Ph. Eijlander, M.C. 
Embregts, A.M.L. Jansen, C.J.A.M. Merkx, B.M.J. van der Meulen, J. 
De Poorter, W.M.C.J. Rutten en P.J.J. Zoontjens) 
 
1999  Kroniek Algemene wet bestuursrecht, deel 3, Toezicht, handhaving en 
subsidiëring, Advocatenblad, afl.2, 's-Gravenhage 1999, ISSN 0165-1331, 
p. 76-82 (samen met J.H.W.M. Aarts, E.W. van Blommestein, Ph. 
Eijlander, A.M.L. Jansen, C.J.A.M. Merkx, B.M.J. van der Meulen, 
W.M.C.J. Rutten, B.P. Vermeulen) 
 
 Kroniek bestuursprocesrecht, Advocatenblad, afl. 19, 's-Gravenhage 
1999, ISSN 0165-1331, p. 961-971 (samen met, E.W. van 
Blommestein, Ph. Eijlander, M.C. Embregts, A.M.L. Jansen, C.J.A.M. 
Merkx, B.M.J. van der Meulen, W.M.C.J. Rutten, B.P. Vermeulen) 
 
 Kroniek materieel bestuursrecht, Advocatenblad, afl. 20, 's-Gravenhage 
1999, ISSN 0165-1331, p. 1017-1023 (samen met, E.W. van 
Blommestein, Ph. Eijlander, M.C. Embregts, A.M.L. Jansen, C.J.A.M. 
Merkx, B.M.J. van der Meulen, W.M.C.J. Rutten, B.P. Vermeulen) 
 
1998  Kroniek bestuursrecht, deel 1: het bestuursprocesrecht, Advocatenblad, 
afl. 17, 's-Gravenhage 1998, ISSN 0165-1331, p. 961-971 (samen met 
J.H.W.M. Aarts, E.W. van Blommestein, Ph. Eijlander, A.M.L. Jansen, 
C.J.A.M. Merkx, B.M.J. van der Meulen, W.M.C.J. Rutten, B.P. 
Vermeulen) 
 
 Kroniek bestuursrecht, deel 2: het materieel bestuursrecht, 
Advocatenblad, afl. 18, 's-Gravenhage 1998, ISSN 0165-1331, p. 1031-
1039 (samen met J.H.W.M. Aarts, E.W. van Blommestein, Ph. 
Eijlander, A.M.L. Jansen, C.J.A.M. Merkx, B.M.J. van der Meulen, 
W.M.C.J. Rutten, B.P. Vermeulen) 
 
1994 Fuserende rechters: opheffing zonder ophef, KUB Ter Visie, jg.2, afl. 2, 
ISSN 0929-7898, Tilburg 1994, p. 2-5 
 
  Externe rapporten 
 
2001 M.Eifert, C. Girot, M. Groothuis, J.E.J. Prins, W. Voermans, Taking 
Administrative Law to the Digital Era. Regulatory Initiatives in France, 
Germany, Norway and the US, Den Haag 2001 
 
1991 BTW-heffing over provinciale subsidies: hypotheek op eventualiteiten?, Rapport 
van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Provinciale 
Bibliotheekcentrale Noord-Brabant, KUB, Tilburg februari 1991, 17 p. 
(samen met R.M. van Male en H. van Berkum) 
 
1990 Onderzoek inzake de maatregelen tegen varkenspest Noord-Brabant 1990, 
Rapport van een onderzoek uitgevoerd door de vakgroep staatsrecht, 
bestuursrecht en bestuurskunde,KUB, Tilburg 1990, 37 p. (samen met 
A.J.A. de Bie en R.M. van Male) 
 
1987 Advies inzake de positie van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid, 23 
december 1987, KUB, Tilburg december 1987, 27 p. 
 
  Boekbespreking 
 
1997 De Awb; het bestuursprocesrecht (bespreking van M. Schreuder-
Vlasblom, Het bestuursprocesrecht, vijfde druk, serie studiepockets 
staats- en bestuursrecht, Deventer 1997) RegelMaat, W.E.J. Tjeenk 
Willink, Deventer, 1997, 6, ISSN 0920-055X, p. 249-250 
 
  Voordracht – lazing 
 
2004  The Dutch Electronic Communications Act, presentation during the 
4th Dutch-Japanese Law symposium, August  
  26, Leiden University 
 
2002 Elektronische overheidsbesluiten, inleiding gehouden tijdens het 
ITeR-congres 10 april 2002, Kurhaus, Den Haag 
 
Het voorontwerp voor de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer: 
elektronische communicatie in het bestuursrecht, voordracht tijdens de 
landelijke aio-dag De digitale overheid, Universiteit Leiden, 19 april 
2002 
 
2001   Bestuursrechtelijk beroep onder de loep, voordracht tijdens de Juvat-dag op 26 
april 2001 Katholieke Universiteit Brabant 
 
De houdbaarheid van het recht: het Voorontwerp elektronisch bestuurlijk 
verkeer, voordracht tijdens de aio/oio-dag van het CBRS van de RU 
Groningen op 19 november 2001 
 
1997  De Awb onderzocht, het bestuursprocesrecht, landelijke aio-dag 31 
januari 1997, Utrecht 
